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ABSTRACT
Perancangan program matlab berbasis GUI telah berhasil dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam menentukan lokasi
sumber gempa bumi dengan metode grid search. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan program penentuan lokasi
sumber gempa bumi secara otomatis, menguji keakuratan hasil dari pemograman dan mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan
pemograman dalam penentuan lokasi sumber gempa bumi. Pemograman ini dirancang untuk menentukan lokasi sumber gempa
bumi lokal dan dangkal yang jarak gempa bumi ke stasiun masih di bawah jarak cross-over. Jarak cross-over pada penelitian ini
adalah 167,43 km. Data sintetis dan data riil digunakan untuk menguji keakuratan program serta mengidentifikasi waktu yang
dibutuhkan dari pemograman. Hasil dari uji coba menggunakan data sintetis dan data riil berhasil tergolong bagus bersesuaian
dengan standar dan waktu yang dibutuhkan sangat efektif  yaitu Â± 30 detik. Kesesuaian standar dilihat dari hasil uji coba
menggunakan data sintetis yang sesuai dengan data sintetisnya. Sedangkan hasil lokasi episenter uji coba menggunakan data riil
(101.7Ëš, -3.6Ëš) mendekati Â± 0.01Ëš dengan data lokasi episenter yang dikeluarkan oleh instansi resmi Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) (101.65Ëš, -3.64Ëš) dan GeoForschungsZentrumn GFZ (101.71Ëš, -3.62Ëš).  
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